


























































































































2013 年 7 月，在教育部的推动下，35 所地方本
科高校在天津成立了“应用技术大学（学院）联盟”











多 不 必 要 的 论 争。 应 用 技 术 大 学 （学 院） 联 盟
（AUAS） 理事长孟庆国教 授 等 人 列 举 了 德 国、瑞















































































括 292 所独立学院，高职（高专）院校（1321 所）已





技术型人才？ 不回答这个问题，即便再多出 600 所
















































































土 的 行 动，持 续 性 地 剿 袭 欧 美 ，不 太 可 能 取 得 最
后 的 成 功。 最 可 怕 的 就 是 地 方 本 科 高 校 号 称 为















业 发 展 如 何 转 型”、“评 价 制 度 如 何 转 型 ”、“课 程
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